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В современных условиях хозяйствования 
особую актуальность приобретает достижение 
высоких конечных результатов с меньшими 
затратами производственных ресурсов. Поэто­
му одно из направлений повышения эффектив­
ности работы предприятий -  это повышение ка­
чества и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции за счет максимального использова­
ния научно-производственного и инженерно- 
технического потенциала без дополнительных 
инвестиций. Структурная схема решения про­
блемы представлена на рис. 1.
С Т Р У К Т У Р Н А Я ' С Х Е М А  Р Е Ш Е Н И Я  П Р О Б Л Е М Ы
Рис. 1
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На опыте преуспевающих в условиях рынка 
предприятий и фирм, организаций с разными 
формами собственности можно убедиться, что 
эффективность работы зависит от совокупно­
сти таких свойств, как гибкость и быстрота ре­
акции на изменения конъюнктуры рынка, кон­
курентоспособность продукции и организация 
производства в целом, инвестиционная актив­
ность, высокая ликвидность и финансовая ста­
бильность, широкое использование инноваци­
онных факторов для саморазвития. Общепри­
нято, что предприятие, эффективность работы 
которого высока, является экономически ус­
тойчивым, т. е. обеспечиваются стабильность 
всего спектра ресурсного обеспечения, наличие 
кадрового и интеллектуального потенциала, 
инновационного менеджмента.
Повышение конкурентоспособности -  одно 
из основных направлений повышения эффек­
тивности работы предприятий и формирования 
устойчивого развития экономики. В свою оче­
редь конкурентоспособность предприятия оп­
ределяется действием комплекса факторов 
внешней и внутренней среды его жизнедея­
тельности.
Укрупненно к факторам внешней среды мо­
гут быть отнесены: уровень развития экономи­
ки страны в целом, государственное регулиро­
вание экономики (налогообложение, кредитно- 
финансовая и банковские системы, законода­
тельное обеспечение бизнеса, система внешне­
экономических связей и т. д.), система комму­
никации, организация входных материальных 
потоков (сырье, полуфабрикаты, комплектую­
щие и т. д.), факторы, определяющие потребле­
ние продукции (емкость рынка, требования по­
требителя к качеству продукции и услови­
ям поставки и т. д.), уровень конкуренции 
и др. [1].
В качестве негативных внешних факторов 
для белорусских предприятий можно выделить: 
затянувшуюся структурную перестройку в на­
родном хозяйстве, разрыв установившихся хо­
зяйственных связей, инфляцию, несовершенст­
во законодательной базы и т. д.
Факторами внутренней среды предприятия 
могут быть следующие внутрипроизводствен­
ные показатели: технический уровень произ­
водства (состояние и уровень использования 
производственных мощностей), технология, 
организация производства и управления (струк­
тура управления, координация и контроль 
производственных процессов, товаропотоки 
и т. д.), система формирования спроса и стиму­
лирования.
Возможности воздействия предприятий на 
факторы внешней среды ограничены, посколь­
ку они действуют объективно по отношению к 
предприятию. Реальные возможности регули­
рования конкурентоспособности предприятия 
находятся в сфере факторов внутренней среды. 
Однако воздействовать на эти факторы пред­
приятие может с разной интенсивностью. Так, 
изменение технико-технологических условий 
его работы требует серьезных капиталовложе­
ний и длительного времени окупаемости.
Сложная хозяйственная ситуация в про­
мышленном комплексе в первую очередь пред­
полагает поиск путей повышения эффективно­
сти работы предприятий при минимальных 
объемах инвестирования. Одним из таких на­
правлений является совершенствование орга­
низации производства и управления на пред­
приятиях, так как реализация многих организа­
ционно-экономических резервов не только не 
связана с большими капитальными затратами, 
но и часто приводит к высвобождению капи­
тальных средств. В современных условиях это 
имеет исключительно важное социально-эконо­
мическое значение, и именно в этой сфере ле­
жат реальные пути повышения конкурентоспо­
собности продукции [2].
В связи с этим следует четко определить 
место и роль организации производственных 
процессов в повышении эффективности произ­
водства.
Процесс производства на предприятии 
представляет собой совокупность взаимосвя­
занных процессов труда и естественных про­
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цессов, направленных на изготовление опреде­
ленной продукции. Известно также, что про­
цесс труда -  это единство и взаимодействие 
трех его основных элементов: самого труда 
(целесообразной деятельности человека), пред­
метов труда и средств труда. Данное единство и 
взаимодействие обеспечиваются технологией и 
организацией производства.
Технология определяет систему взаимодей­
ствия орудий труда, предметов труда и рабоче­
го времени в границах отдельных операций.
Организация производственных процес­
сов также определяет систему трех элемен­
тов, но уже в рамках процесса производства 
в целом.
Применительно к предприятию эффектив­
ность производства характеризуется двумя 
группами факторов:
• степенью совершенства основных элемен­
тов производства;
• степенью их использования.
Степень совершенства орудий труда, пред­
метов труда и рабочей силы (самого труда) в 
определенный период времени на конкретном 
производстве предопределяется объемами и 
номенклатурой продукции, подлежащей изго­
товлению. Так, для изготовления точных при­
боров в небольших количествах требуются 
точное универсальное оборудование и высокая 
квалификация рабочих, а также технологии и 
предметы труда, соответствующие данному 
производству. Для выпуска сельскохозяйствен­
ных машин в больших объемах в течение дли­
тельного времени необходимы менее точное, 
но уже специальное и специализированное 
оборудование, более низкий уровень квалифи­
кации работников и т. д.




Под степенью технологического использо­
вания основных элементов производства пони­
мается: по отношению к орудиям труда -  ис­
пользование их мощности, технических па­
раметров, грузоподъемности транспортных 
средств, стойкости и прочности инструмента и 
т. д.; по отношению к предметам труда -  коэф­
фициент использования сырья и материалов, 
утилизация отходов, удельный вес извлечения 
материалов из руд и т. д.; по отношению к ра­
бочей силе (самому труду) -  использование 
профессиональных и физиологических воз­
можностей человека.
Под степенью организационного использо­
вания основных элементов производства пони­
мается: по отношению к орудиям труда -  ис­
пользование фонда времени, регламентирован­
ного технологическими и социальными усло­
виями и возможностями; по отношению к 
предметам труда -  использование времени (или 
скорости) превращения предметов труда в го­
товый продукт; по отношению к рабочей силе 
(самому труду) -  использование фонда рабоче­
го времени [3].
Другими словами, даже при одних и тех же 
технике и технологиях можно по-разному орга­
низовать частичные производственные процес­
сы и процесс производства в целом во времени 
и пространстве, достигнув при этом различных 
экономических результатов. Можно по-разному 
построить структуру производства, специали­
зацию, кооперирование, порядок движения 
предметов труда, распределить рабочих, произ­
вести регламентацию работ и т. д., не меняя 
техники и технологий производства. При отно­
сительно отсталых технике и технологиях про­
изводство может быть организовано рацио­
нально, на современных научных и техниче­
ских основах. И наоборот, при новейших и 
прогрессивных технике и технологиях процес­
сы производства возможно организовать нера­
ционально. Возможности новейших техники и 
технологий в данном случае не будут полно­
стью использованы, а их преимущества сведут­
ся к минимуму.
Таким образом, исходя из анализа сущест­
вующих форм организации производственных
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процессов, можно заключить, что под «органи­
зацией производственных процессов» необ­
ходимо понимать определенное количествен­
ное и качественное сочетание и соединение во 
времени и пространстве основных элементов 
производства, обеспечивающих его экономиче­
скую и социальную эффективность.
Пространственное сочетание элементов 
производственного процесса находит свое от­
ражение в различных вариантах и формах по­
строения производственной структуры пред­
приятия.
Временное сочетание и соединение основ­
ных элементов производственного процесса 
заключается в организации согласованного во 
времени движения деталей и изделий за счет 
рационального решения сложного комплекса 
задач системы оперативно-производственного 
планирования [4].
Под «идеальной организацией производ­
ственных процессов» необходимо понимать 
такое соединение основных элементов произ­
водства во времени и пространстве, которое 
сможет обеспечить полное использование их во 
времени с целью повышения эффективности 
производства и минимизации затрат на произ­
водство продукции и создание перспективных 
предпосылок для устойчивого развития данно­
го производства [5].
Следует отметить, что отсутствие достоверных 
нормативных данных делает невозможным вне­
дрение новейших технологий управления деятель­
ностью на машиностроительном предприятии. 
Анализ показал, что на большинстве промышлен­
ных предприятиях нет объективной и полной ин­
формации об уровне использования производст­
венных ресурсов, оценка экономического потен­
циала осуществляется без серьезных научно- 
технических и методических обоснований, эффек­
тивный управленческий учет только начинает вне­
дряться в хозяйственную практику. .
В то же время в системе управления современ­
ным предприятием в развитых странах совершен­
ствованию организации производства отводится 
важная роль.
По оценкам специалистов, рост производи­
тельности труда на японских машиностроитель­
ных предприятиях (в среднем вдвое за последние 
2 0  лет) был достигнут прежде всего за счет корен­
ного совершенствования методов организации и 
управления производством, переориентации руко­
водителей как отдельных производственных 
подразделений, так и предприятия в целом не 
на количественные финансовые показатели, а на 
долгосрочные качественные критерии (вклю­
чая конкурентоспособность, рыночный спрос 
ит. д.) [6].
В Ы В О Д Ы
1. К основным недостаткам в организации 
производства следует отнести потери научно- 
производственного и инженерно-технического 
потенциала, неудовлетворительное использо­
вание возможностей роста эффективности ра­
боты предприятий, медленные темпы создания 
и освоения новой техники; для достижения вы­
сокой эффективности и конкурентоспособности 
производства недостаточно обеспечить процесс 
высококлассной техникой и технологиями, ква­
лифицированными кадрами, сырьем, материа­
лами, финансовыми средствами. Важнейшая 
предпосылка для этого прежде всего состоит в 
совершенствовании организации производства 
на базе системного подхода.
2. Существенной предпосылкой достижения 
высокой эффективности производства является 
совершенствование организации производства на 
базе системного подхода.
3. Разработка организационно-экономических 
мероприятий, реализация которых даже при от­
сутствии значительного объема финансовых 
средств и других ресурсов предоставляет возмож­
ность не только наращивать конкурентоспособные 
преимущества, но и повысить эффективность ра­
боты предприятия в целом. Причем решение орга­
низационных задач должно занять достойное ме­
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сто наряду с задачами экономического, финансо­
вого и управленческого характера.
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